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Resumen 
Desde hace unas décadas se ha comenzado a dar gran importancia al aprendizaje de una segunda lengua dentro de nuestra 
sociedad (destacando el caso del inglés en nuestro país) comenzando ya su enseñanza en los primeros niveles de nuestro sistema 
educativo. En el presente artículo me gustaría detenerme en un “fenómeno” relativamente reciente: la emisión de series infantiles 
en inglés. ¿Son una buena opción de apoyo para los docentes de Educación Infantil?, ¿son una alternativa educativa lúdica 
adecuada para visualizar en los hogares? 
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Title: Didactic analysis of the children's series in English (Tve-Clan). 
Abstract 
Since a few decades it has begun to give great importance to learning a second language in our society (specially the case of English 
in Spain), beginning its teaching in the first levels of our educational system. In this article I would like to dwell on a relatively 
recent "phenomenon": the broadcast of children's series in English. Are they a good support option for teachers of Early Childhood 
Education? Are they a suitable educational alternative to visualize in homes? 
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Desde hace unas décadas se ha comenzado a dar gran importancia al aprendizaje de una segunda lengua dentro de 
nuestra sociedad (destacando el caso del inglés en nuestro país) comenzando ya su enseñanza en los primeros niveles de 
nuestro sistema educativo.  
No obstante, en el presente artículo me gustaría detenerme en un “fenómeno” relativamente reciente: la emisión de 
series infantiles en inglés. ¿Son una buena opción de apoyo para los docentes de Educación Infantil?, ¿son una alternativa 
educativa lúdica adecuada para visualizar en los hogares? . Estas y, otras preguntas relativas son las que, a lo largo del 
presente artículo, iremos respondiendo.  
1. DESCRIPTORES FUNDAMENTALES: 
Serie infantil, Educación Infantil, lengua inglesa 
2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA O PROBLEMA. OBJETIVOS DEL  ESTUDIO.  
Son ya varias las generaciones que llevan disfrutando de una manera lúdica la televisión y su contenido. No obstante, y 
a pesar del paso del tiempo, aún existen ciertas dudas sociales sobre si realmente este medio (mediante las series 
infantiles en nuestro caso) es eficazmente educativo.  
Tal y como nos señala Marín Díaz (2005), la televisión “puede y debe ser entendida como un instrumento que facilita la 
transmisión de cultura, sin embargo la complementariedad en el binomio educación-televisión puede llegar a no ser 
completa”. Ante esta posibilidad educativa, no debemos olvidar que hoy día no sólo debemos hablar de televisión en el 
formato de electrodoméstico, si no que “sus contenidos con los mismos que invaden Internet […] la televisión tiene una 
nueva forma de interactuar con el usuario” (Rodríguez Fuentes, 2010). 
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Y es por todo ello por lo que, en el siguiente trabajo analítico, se han establecido como principales objetivos:  
 Analizar la calidad didáctica y educativa de las series infantiles en inglés en la televisión española. 
 Comprobar la eficacia de la página web en cuanto al visionado de series infantiles.  
3. DISEÑO Y ELECCIÓN DEL MÉTODO INVESTIGADOR 
En el presente estudio analítico se llevará a cabo principalmente el método de la observación acompañado del uso de 
un registro anecdótico que servirá para extraer los principales rasgos educativos que más tarde serán analizados. Es decir, 
nos basaremos en un método de carácter descriptivo-documental, en el que la principal fuente será, en este caso las 
propias series de televisión y sus fichas didácticas; la base teórica nos servirá para guiar las líneas de análisis.  
4. ÁMBITO DE TRABAJO: POBLACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRA 
Para la elaboración del análisis didáctico de series en inglés tomaremos como referencia aquellas que se emiten en la 
televisión española. En concreto, nos centraremos en el canal Clan, dirigido únicamente al público infantil y cuyo control y 
selección de contenidos se lleva a cabo por la televisión pública TVE. Además, dadas las grandes posibilidades que ofrece 
Internet hoy día, las series se visualizarán a través de la propia página web del canal (medio que muchas familias escogen, 
ya que permite ver lo que quieres, cuándo y dónde desees). 
En el sitio web del canal Clan observamos como en la página principal, además de ofrecernos el visionado de series en 
español, así como una sección de juegos infantiles on-line, también tenemos la posibilidad de acceder al espacio destinado 
al inglés, llamado Let’s clan. Una vez accedemos a este espacio, descubrimos cómo son un total de 76 las series que este 
canal de televisión ofrece en lengua anglosajona, no obstante, como muestra para el presente estudio analítico me 
centraré en aquellas que, la propia página, acompaña de recomendaciones didácticas dirigidas a padres, madres o 
educadores con el fin de que la experiencia educativa sea más adecuada, amplia y compartida. 
Por tanto, para el presente estudio, la muestra que se seleccionará serán 11 series infantiles en inglés y las fichas 
didácticas que acompañan, las cuáles serán también objeto de análisis. Las series son las siguientes: Pocoyó, El pequeño 
reino, Dinotren, Jelly Jamm, Peppa Pig, Tickety Toc, La gata Lupe, Chuggington, Maya, Noddy y Chloe.  
5. TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS 
La recogida de datos, tal y como ya se ha mencionado, se llevó a cabo a partir de la página web del canal televisivo Clan; 
junto a un pequeño registro anecdótico en el que fueron anotadas las cuestiones que resultaron más relevantes durante el 
visionado, así como la adecuación de la propia serie a las fichas didácticas que se le adjuntan:    
 
SERIE OBSERVACIONES Observaciones FICHA 
DIDÁCTICA 
Pocoyó  Cap. 1:  
 Cap. 2: 
 Cap. 5:  
Tickety Toc ….  
…. 
 
….   
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La elaboración de esta tabla de anotación y observación es de elaboración propia de la autora. El proceso de recogida 
de datos se ha llevado a cabo desde el día 20 de octubre de 2016 hasta 11 de noviembre de 2016 realizado todo ello por la 
autora desde su unidad de ordenador privado.  
6. FASES Y PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 
Para la realización del presente proceso de análisis se ha estructurado la franja temporal antes comentada en diversas 
fases, a fin de llevar a cabo un estudio claro y ordenado, las cuales han sido las siguientes:  
DÍA TAREA 
30 oct. Navegación ligera en la web (localizar secciones y opciones para comprobar factibilidad 
del análisis).  
4 nov. Recopilación literaria-científica. 
6 nov. Visionado con anecdotario de series. 
8 nov. Visionado con anecdotario de series. 
9 nov. Visionado con anecdotario de series.  
10 nov. Establecer conclusiones.  
7. REVISIÓN LITERARIA-CIENTÍFICA 
En Educación Infantil (y también en los primeros años de la Educación Primaria) se consolidan los aspectos básicos de la 
personalidad que, de alguna u otra manera, condicionarán el desarrollo y aprendizaje posterior. Por ello, esta primera 
etapa que nos concierne, “se presenta como un escenario óptimo para el inicio de la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera” (Durán Fernández et al, 2007). No obstante, Fons Steve (2011), nos advierte de que “la edad de inicio sólo es 
significativa si se combina con otros aspectos, como la calidad del cómo se enseña, la cantidad de horas dedicadas a ello y 
la realidad de cada contexto”, por lo tanto la enseñanza del inglés, al igual que ocurre con el resto de materias, deberá 
adaptarse no sólo a las características evolutivas del niño/a, sino también a su contexto social.   
Durante el transcurso de la Educación Infantil, el aprendizaje de una lengua extranjera se basa en el carácter oral de la 
misma (la escritura y la lectura extensiva serán tarea en posteriores ciclos), debido a que los niños/as de esas edades 
tienen gran plasticidad y capacidad de retención en ese plano. En relación a esto, Fonseca Mora y Martín- Pulido (2015) 
nos señalan que “los medios audiovisuales constituyen un conjunto de estrategias visuales y auditivas que apoyan el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando una mayor y más rápida comprensión e interpretación de las ideas”; 
afirmación que nos relaciona de manera positiva el uso de series televisivas en el aprendizaje del inglés. Por otro lado, 
desde la instauración del Televisión Digital Terrestre o TDT en España (en el año 2010), hoy día podemos disfrutar de 
canales con contenidos específicos entre los que se encuentra Clan, dirigido únicamente a la audiencia infantil lo que 
“permite alejarlos de los riesgos de los contenidos de las televisiones generalistas” (Fernández Gómez, 2012); esta autora, 
menciona además, las grandes ventajas que ofrece la disposición de página web del mencionado canal, aludiendo a cómo 
en “la web de Clan TVE, los niños pueden disfrutar de sus series infantiles en inglés, incluida la española Pocoyó.” 
Es importante, dado que nos encontramos ante un trabajo nacido de un máster de educación, que se atienda también a 
la normativa vigente actual, sobre todo aquellos aspectos que influyen en el inglés. Por ello, me gustaría rescatar algunos 
epígrafes del Decreto 85/2008, por el que se establece el currículo de Educación Infantil en el Principado de Asturias (por 
ser la Comunidad Autónoma en la que nos enmarcamos), que podrían sernos de utilidad: 
 “Durante el segundo ciclo de educación infantil las niñas y los niños realizarán actividades que impliquen una 
primera aproximación a la Lengua extranjera, respetando el carácter globalizador de las actividades” 
 Dentro del área “Lenguajes: comunicación y representación” nos encontramos con el siguiente objetivo: “7. 
Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades dentro del aula mostrando 
interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos.” 
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 También, en esta última área comentada, ubicamos un contenido relativo al uso de medios audiovisuales (en el 
bloque 2, “Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación”), en dónde podríamos 
enmarcar el uso de las series: “Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos animados o 
videojuegos” 
8. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RECOGIDA.  
Todas las series objeto de análisis del siguiente estudio son, según la propia web consultada, recomendadas para 
menores de 7 años de edad. No obstante, para una mejor comprensión de la información analizada, creo conveniente 
presentar la misma de forma independiente para cada serie: 
 POCOYÓ: serie cuyo origen de producción es español y, por tanto, la versión original ha requerido de 
traducción (comenzó su emisión en el año 2005 hasta la actualidad). La web de Clan nos ofrece en total 8 
capítulos, los cuáles se van renovando cada semana (factor que impide un visionado masivo de la serie), 
con una duración no superior a los 7 minutos, excepto el especial de Halloween.  
La ficha didáctica nos presenta varias indicaciones, de entre las que destaco: el uso de verbos en 
presente en todos los capítulos, la opción que tienen los educadores/progenitores, junto a los niños/as, de 
contestar a las constantes preguntas que hace el narrador y el uso de múltiples palabras de un mismo 
campo léxico durante los capítulos (por ejemplo, en el episodio del regalo, palabras como “present”, 
“birthday” u “open” son las más comunes).  
Por otro lado, y centrándome más en la serie, Pocoyó nos presenta un narrador en voz en off de 
hombre, siendo Pocoyó el único personaje que, esporádicamente, dice alguna palabra (Eli y Pato, los otros 
caracteres, no hablan). No obstante, en contra de que se pueda pensar que la voz en off puede dificultar el 
entendimiento de los niños/as, esta serie es de muy fácil seguimiento puesto que los personajes se 
mueven continuamente, gesticulan, miran “a cámara”, señalan etc. Además, no olvidemos que un punto a 
favor son las continuas preguntas de participación que el narrador hace. Por otro lado, y también 
destacable, son las situaciones que el propio Pocoyó vive, muy cercanas al entorno real de los niños/as, lo 
cuál, junto a que el propio personaje comparte edad con su audiencia, crea una gran motivación a los/as 
más pequeños/as.  
 BEN AND HOLLY´S LITTLE KINGDOM: Su primer episodio fue emitido en el 2009 hasta el fin de su emisión 
en 2012, tras 96 episodios. La web de Clan nos ofrece 12 capítulos con renovación semanal, con una 
duración no superior a los 11 minutos. 
Dentro de las indicaciones didácticas me gustaría destacar: la posibilidad de establecer una charla 
previa con los niños/as a partir del título (¿sobre qué tratará el capítulo?), la especificación del texto inicial 
con el que comienzan todos los episodios y la señalización de que el inglés usado en esta serie es más 
cotidiano-natural, levemente distanciado de las estructuras usadas en las clases de inglés. 
Con respecto a la serie, Ben and Holly es una serie con un pronunciado acento inglés británico y en la 
que todos los diálogos son fruto de conversaciones entre, al menos, dos personajes. Resulta ligeramente 
más complicada que Pocoyó puesto que las charlas se asemejan mucho al lenguaje natural (aunque 
también esta presente el uso de campos léxicos), es por ello que, quizás, el acompañamiento de un 
adulto/a participante sea un excelente recurso para el visionado infantil de esta serie.  
 DINOTREN, MAYA Y NODDY: Estas tres series nos ofrecen sus propias fichas didácticas independientes, al 
igual que el resto de series comentadas. No obstante, si nos dirigimos al espacio dónde se selecciona la 
serie que deseamos ver, observamos como en estos tres casos no existen capítulos disponibles (ni siquiera 
un posible espacio en el que pudieran estar). Por tanto, y dado que este trabajo se fundamenta, en lo 
disponible en la web, estas tres series no serán objeto de análisis.  
 JELLY JAMM: Serie coproducida en España, pero cuyo lenguaje original es el inglés (no existe en español); 
comenzó su emisión en el año 2011 hasta la actualidad. La web de Clan nos ofrece 7 capítulos, sin 
renovación, con una duración no superior a los 12 minutos.  
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De los datos aportados en la ficha didáctica me gustaría destacar: la presencia de acento inglés, irlandés 
y escocés, el uso reiterado de partículas interrogativas en los episodios (What, When, How…) y la gran 
presencia de canciones, las cuáles pueden propiciar una participación más activa del niño/a. 
La serie nos ofrece un lugar alternativo en el que conviven 5 personajes, cada uno con diferentes 
facultades o características. A pesar de tener mucho lenguaje (con los cambios de acento comentados), 
Jelly Jamm tiene un gran poder visual (al igual que en Pocoyó), lo que hace que el entendimiento resulte 
muy sencillo. Además, el uso reiterado de canciones (dado que los personajes viven en Jamboo, país 
origen de la música) permite una gran motivación, emoción y atracción para los niños/as.  
 PEPPA PIG: Serie comenzada a emitir en el año 2004 hasta la actualidad.   La web de Clan nos ofrece 21 capítulos 
con renovación semanal, con una duración no superior a 5 minutos.  
Con referencia a la ficha didáctica me gustaría destacar los siguientes aspectos: el uso del lenguaje natural (al 
igual que ocurren en Ben and Holly) diferente al impartido en clase y la recreación de situaciones de la vida 
cotidiana de los niños/as, las cuál puede propiciar que, una vez visto el capítulo, familias o educadores y niños/as 
realicen, en la vida real, lo visualizado.  
Centrándome en la serie, Peppa Pig nos presenta una familia de 4 cerdos formada por la protagonista, su 
padre, su madre y su hermano pequeño; además también existe un narrador en voz en off (al igual que Pocoyó) 
cuyo papel es explicar en pequeñas frases qué está ocurriendo (el resto de la serie son diálogos de los 
personajes). Un elemento destacable y positivo de Peppa Pig es la repetición continua de palabras clave; durante 
todo el capítulo el uso de las mismas palabras es constante (por ejemplo, en el capítulo “The perfume” palabras 
como Flowers, perfum o smell son muy recurrentes), lo cuál genera que la comprensión de los niños/as sea 
mucho más sencilla. Además, el hecho de que la serie transcurra en torno a un núcleo familiar propicia que los 
niños/as se sientan más identificados.  
 TICKETY TOC: Serie de origen coreano cuya emisión comenzó en el año 2012 hasta la actualidad. La web de Clan 
nos ofrece 5 capítulos (cuya renovación previsible no será hasta fin de año del año 2030) con una duración no 
superior a los 11 minutos.  
Dentro de los elementos didácticos de la ficha adjunta me gustaría destacar los siguiente: el uso reiterado de 
términos relacionados con el tiempo (time, clock, bells…), la presencia de rasgos nativos que provocan el cambio 
de pronunciación de ciertas frases (influyendo esto positivamente en el nivel de compresión y expresión oral) y la 
existencia de cuadernillos y libros propios de la serie con diversas actividades para los más pequeños/as.  
Tickety Toc nos narra las aventuras de los gemelos Tommy y Tallulah, las cuáles tiene principio y fin en el 
mismo episodio. Es destacable como todos los capítulos reciben nombres similares: swap time, show time, 
camping time etc, siendo el verbo presentado repetido en todas sus formas durante los casi 11 minutos (swap, 
swapping, swapped…). Por otro lado, la serie se basa enteramente en diálogos entre los personajes, puesto que 
los gemelos, para resolver su desafío, hablan con todos los animales que viven en su ciudad (lo cuáles son 
diversos y en cada capítulo, prácticamente, son diferentes). No obstante, y al igual que nos ocurría con Ben and 
Holly, esta serie presenta unas estructuras de diálogo complejas, cuyas dificultades pueden ser solventadas con la 
presencia de un adulto/a guía.  
 POPPY CAT (o Gata Lupe): Su primera emisión se produjo en el año 2012 hasta la actualidad. La web de Clan nos 
ofrece 5 capítulos (con una renovación previsible en fin de año del año 2030) con una duración no superior a los 
11 minutos.  
Con referencia a la ficha didáctica me gustaría destacar los siguientes aspectos: El lenguaje sobre rutinas y 
actividades cotidianas suelen ser el eje sobre el que giran todos los capítulos, no obstante también hay una 
presencia pronunciada de frases hechas y modismos; además, dado el eje de la cotidianidad, se aconseja que 
educadores y padres traten de personalizar los capítulos preguntando al niño/a si él o ella ha hecho lo que hacen 
los personajes alguna vez (construir un muñeco de nieve, difrazarse, ver un cometa…) 
Poppy Cat inicia siempre sus capítulos con Lara, la narradora, contándole un cuento a su gato Poppy. Las 
historias que lee están protagonizadas por el propio gato y otros 4 animales más. La acción se desarrolla entre 
diálogos de los protagonistas con una gran carga de palabras y un pronunciado acento inglés, lo cuál, hace que la 
presencia y ayuda del adulto/a sea un elemento clave. Por otro lado, el hecho de que los personajes principales 
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sean animales, une la serie a un claro centro de interés infantil, lo que provoca que la motivación esté 
garantizada.  
 CHUGGINGTON: Serie emitida desde el año 2008 hasta el 2015. La web de Clan nos ofrece 5 capítulos cuya 
renovación no se producirá hasta el año 2030 (cada capítulo tiene una duración no superior a 10 minutos). 
Dentro de las indicaciones didácticas me gustaría destacar las siguientes: el uso común de frases tanto en 
presente como en futuro, el uso de vocabulario relacionado con la competición (win, lose, go faster…) y de 
combinaciones de palabras que pueden ser útiles para los niños/as (aquellas que difieren del español en su 
forma). 
Chuggington es una serie que trata sobre los retos que viven una patrulla de trenes que aún están en período 
de aprendizaje. Los capítulos transcurren enteramente entre diálogos de los propios trenes y, al igual que ocurría 
con Lupe, están cargados de un fuerte acento y velocidad. No obstante, Chuggington es una serie con un gran 
poder visual que permite una mejor comprensión: colores llamativos, escenarios atractivos y presencia continua 
de máquinas que captan la atención de las niñas/os.  
 CHLOE’S CLOSET: su emisión comenzó en el año 2010 hasta la actualidad. La web de Clan nos ofrece 5 capítulos 
con una duración no superior a 11 minutos y cuya renovación no se producirá hasta el año 2030. 
Me gustaría destacar los siguientes elementos que aparecen en la ficha didáctica: la presencia de inglés tanto 
de origen británico como americano, las continuas referencias a la ropa (dress, wear, hat…) y a personajes a 
interpretar (king, nurse, fairy…).  
Chloe’s closet es una serie en la que la protagonista (Chloe), junto a algunas amigas, se disfrazan en cada 
capítulo para vivir una aventura. Esta aventura está íntimamente relacionada con el disfraz (por ejemplo, el 
disfraz de patinadora las lleva a una carrera). La serie transcurre entre diálogos de los diversos personajes que 
aparecen en los episodios, su entendimiento puede resultar a simple vista complicado para los niños/as, por ello, 
al igual que ocurría en otras series, la presencia de una adulto/a sería un elemento a tener en cuenta.   
9. CONCLUSIONES  
Una vez presentados los análisis efectuados de cada una de las series seleccionadas como muestra, creo conveniente 
presentar las conclusiones generales que, de una manera más subjetiva, he conseguido extraer. Para ello, y para dar una 
respuesta más clara a los objetivos establecidos, me centraré en primer lugar en las series y en segundo lugar en la página 
web utilizada.  
Con referencia a las series infantiles en inglés (que aunque sean las aquí analizadas, es también extrapolable al resto de 
series) quisiera destacar dos grandes ventajas: por un lado, la gran ayuda que supone en la enseñanza-aprendizaje, sobre 
todo, del vocabulario anglosajón mediante la repetición continua de palabras o el uso de campos léxicos en un mismo 
episodio; y, por otro lado, los grandes beneficios que ofrecen en lo referente a relación adulto/a- niño/a, puesto que la 
posibilidad de llevar a cabo conversaciones, aclaraciones etc. (tal y como nos indican las fichas didácticas) crea un 
ambiente educativo que va más allá del mero visionado de la serie. No obstante, también es posible encontrar algunos 
inconvenientes como por ejemplo la poca efectividad de la relación antes comentada en caso de que el adulto/a no posea 
unas mínimas nociones previas de inglés o el hecho de que algunas series dificulten la comprensión autónoma por parte 
del niño (punto también importante dentro del aprendizaje) dado los rápidos diálogos o la mezcla de múltiples acentos y 
sus consiguientes expresiones.  
Con referencia a la página web de Clan es posible encontrar también ciertas ventajas e inconvenientes. En cuanto a las 
primeras, el visionado on-line que este canal nos ofrece es, sin duda, un sistema que responde muy bien al modo de 
consumo que la sociedad actual tiene (todo cuándo y dónde se desea), además de que la web posee un acceso muy 
sencillo que nos permite ver de forma muy clara e intuitiva las diversas secciones que posee, de entre las que se destaca la 
inclusión de las fichas didácticas (recurso que puede ser de gran uso y que no todas las páginas de series infantiles 
disponen). Por su parte, los inconvenientes de esta página web son: la ausencia de series que sí disponen de ficha 
didáctica (citadas en el apartado anterior) y el hecho de que aquellas series que no poseen tanta popularidad no sean 
renovadas hasta el año 2030 (una menor audiencia no justifica una no actualización de contenidos).  
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Para dar por finalizado este estudio quisiera añadir una última consideración. Y es que, a pesar de que las indicaciones 
didácticas van más destinadas al núcleo familiar, la inclusión de estas series infantiles en un aula de Educación Infantil 
resulta totalmente posible, siempre y cuándo comprobemos que los episodios seleccionados responden de forma correcta 
a los contenidos y objetivos establecidos en nuestras Unidades Didácticas o Proyectos. 
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